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La tesis sobre “Selección de personal en la empresa Los Portales S.A. 
zona Lima Miraflores 2014”, propuso como objetivo identificar el proceso 
de selección de personal en la empresa Los Portales S.A., Se recurrió al 
libro de William B. Werther y Keith Davis “Administración de Recursos 
Humanos”, a fin de estructurar las dimensiones, el análisis de puestos, 
importante para haber definido las características profesionales de los 
nuevos colaboradores, los planes de Recursos Humanos que evalúa la 
oferta y demanda, la puesta en práctica de los planes de recursos 
humanos como son la entrevista, selección e inducción, y el proceso de 
reclutamiento que abarca definir el perfil del personal, los canales para el 
reclutamiento externo e interno y el formato de solicitud de empleo a 
utilizar. El tipo de estudio correspondió al básico, descriptivo pura, el 
diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. La 
población fue de 20 analistas de selección y la muestra fue el mismo de la 
población, mediante una encuesta orientada al proceso de selección de 
personal, los ítems del instrumento fueron utilizados con escala de Likert 
de 5 categorías, estos fueron validados a criterio de expertos y 
determinado su confiabilidad con el Alpha de Cronbach, a través del 
programa de cómputo de análisis estadístico SPSS Statistics IBM, versión 
22.Con los resultados se comprobó que la finalidad del proceso de 
selección es buscar a los candidatos con el perfil adecuado para ocupar un 













"Recruitment Company in Los Portales SA Near Lima Miraflores 2014 "proposed 
aim to identify the process of recruitment in the company Los Portales SA, was 
resorted to book William B. Werther and Keith Davis" Human Resource 
Management ", in order to structure dimensions, job analysis, important to have 
defined the professional features of the new partners, Human Resources plans to 
assess supply and demand, the implementation of human resource plans such as 
interview, selection and induction, and the process recruitment covering define 
staff profiles, channels for external and internal recruitment and job application 
format to use. The type of study corresponded to basic, purely descriptive, design 
research is not experimental cross section. The population was 40 analysts 
selection and sample consisted of 20 analysts by surveying process-oriented 
recruitment, the instrument items were used Likert scale of 5 categories, these 
were validated in the opinion of experts and determined its reliability with 
Cronbach Alpha, through the computer program for statistical analysis IBM SPSS 
Statistics, version 22.Con results found that the purpose of the selection process 
is to find candidates with the right profile for a position, reaching and the 
conclusions and recommendations referred to herein. 
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